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Asthénie des budgets publics consacrés aux secteurs artistiques et culturels,
incertitudes sur l’organisation et les compétences des collectivités en lien avec la
mise en place de la réforme territoriale et de la loi Maptam, inquiétudes sur les
conditions du maintien du statut de l’intermittence… En ces temps d’interrogations et
de débats sur l’avenir du secteur culturel, la publication de données chiffrées et
d’analyses factuelles constitue un support intéressant pour approfondir et renouveler
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